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食品薬品部
○平成15．N度日本食品衛生学会学術貢献賞受賞講演「食品中の残留化学物質の改良分析法に関する研究」
　長南隆夫
　日本食品衛生学会第85回学術講演会，2003年5月，東京
○葉緑体遺伝子rρ〃6及びrρ116－rρ〃4spacer領域の塩基配列解析に基づくAs’∂s∂rσ加属植物の識別
　菱田敦之’），佐藤正幸，姉帯正樹，鈴木幸子2），安田一郎2），飯田　修’），関田節子1），柴田敏郎3），細川敬三4）
　日本生薬学会第50回年会，2003年9月，東京
　D国立医薬品食品衛生研究所筑波薬用植物栽培試験場，2凍京都健康安全センター，3）国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場，4奨庫大学健
　康科学部
0トリカブト属の化学的系統分類に関する研究
　一戸良行ユ），武　正暁1＞，滝戸俊夫1），北中　進2），姉帯正樹，王　鋒鵬3），Maria　V．　KRYuKovA4），彌益　洋5）
　第45回天然有機化合物討論会，2003年10月，京都
　’書本大学理工学部，2）日本大学薬学部，3）四川大学薬学部，4）ロシア科学アカデミー，‘）ジャスコ・インターナショナル㈱
OPCBの単回投与実験によるマウス肝臓中での代謝
　平間祐志
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年！0月，小樽
0海洋性鳥類と魚類のPCB異性体組成の相関
　平間祐志，神　和夫
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
○北海道産魚介類中の有機スズ化合物濃度
橋本　諭，長南隆夫，平間祐志，上野健一，中野道晴，西村一彦，山本勇夫1）
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　工）元北海道文教短期大学
○農産物への残留農薬迅速分析法の適用（第10報）一含窒素系農薬一
　新山和人，青柳光敏，宇野豊子
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年！0月，小樽
○農産物への残留農薬迅速分析法の適用（第11報）一有機リン系農薬一
　青柳光敏，久保亜希子，宇野豊子，新山和人
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年目0月，小樽
○農産物への残留農薬迅速分析法の適用（第12報）一ピレスロイド系農薬及び1V一メチルカーバメート系農薬一
　菅原尚子1），藤原　修’），橋本一郎1），竹居田和之1），新山和人，青柳光敏
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　1）北海道稚内保健所
○北海道に流通する輸入魚介類中の有機スズ化合物の残留実態
　平間祐志，長南隆夫，西村一彦，橋本　諭，上野健一
　第40回全国衛生化学技術協議会年会，2003年11月，和歌山
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